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In de woordenbank kan men kiezen om te zoeken in alle woordenboeken, in een aantal
woordenboeken, in één woordenboek of per provincie.
Er zijn ook verschillende zoektermen mogelijk:
1) origineel trefwoord (bijv. kiekves of paait)
2) vernederlandst trefwoord (bijv. kikvors of puit)
3) AN-zoekterm (bijv. kikker)
4) vrije tekst
Stand van zaken
De database is nog steeds in opbouw, maar bevat nu al vele
honderdduizenden dialectwoorden. Er worden nog steeds
woordenboeken toegevoegd en binnenkort wordt de website
vernieuwd.









De Woordenbank van de Nederlandse dialecten (WND) is in 2007 in het leven geroepen
om de lokale en regionale dialectwoordenboeken uit Frans-Vlaanderen, Zeeuws-
Vlaanderen en staatkundig Vlaanderen bijeen te brengen in een online doorzoekbare
database.
Belang
Naast taalkundige waarde is er ook een grote etnografische waarde: via de woordenschat
wordt het hele volksleven beschreven.
Hoe?
Voorbereiding
De papieren woordenboeken worden gescand, geocr’d en gecorrigeerd.
Verrijking
1) Elk trefwoord wordt vernederlandst;
(bijv. dialectisch trefwoord möêsond > vernederlandst trefwoord muishond)
2) Elk trefwoord krijgt een Standaardnederlandse zoekterm.
(bijv. dialect möêsond > A.N. wezel).
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